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ABSTRAK 
 
 
Skripsi dengan judul “Penggunaan Strategi Pembelajaran Contextual 
Teaching and Learning (CTL) Dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPS Peserta 
didik Kelas III MI AL-Hidayah Sono Papar Kediri Tahun Ajaran 2015/2016” ini 
ditulis oleh Siti Choirun Niswah dibimbing oleh Drs. H. Jani, MM., M. Pd. 
 
Kata kunci: Strategi CTL, Hasil Belajar, Mata Pelajaran IPS 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena, bahwa 
pengetahuan dan pemahaman peserta didik tentang IPS hanya bertumpu pada 
hafalan dan terampil mengerjakan soal. Bukan berdasarkan pemahaman 
menghubungkan materi dengan peristiwa sehari-hari atau sesuatu yang mereka 
lakukan sendiri. Hal tersebut dapat mempengaruhi KKM hasil belajar mata 
pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Al-
Hidayah Sono Papar Kediri. Karena peserta didik masih diberi pembelajaran 
dengan metode ceramah, demonstrasi, maka akibatnya mereka kesulitan menalar 
materi pelajaran, merasa bosan, dan suasana belajar terlihat kurang bermakna.  
Menyikapi masalah tersebut, perlu menggunakan strategi yang dapat 
membantu peserta didik mengalami belajar secara nyata, menghubungkan materi 
dengan peristiwa sehari-hari, dan strategi menyenangkan supaya peserta didik 
terlibat aktif dengan lingkungan pembelajarannya. Oleh karena itu, diharapkan 
penggunaan strategi Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam 
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) materi Kegiatan Jual Beli mampu 
meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Apakah 
penggunaan strategi pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) mata 
pelajaran IPS pada materi kegiatan jual beli dapat meningkatkan semangat peserta 
didik kelas III MI Al-Hidayah Sono Papar Kediri Tahun Ajaran 2015/2016? (2) 
Apakah penggunaan strategi pembelajaran Contextual Teaching and Learning 
(CTL) dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPS materi kegiatan jual 
beli pada peserta didik kelas III MI Al-Hidayah Sono Papar Kediri Tahun Ajaran 
2015/2016?  
Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui semangat belajar 
dengan penggunaan strategi pembelajaran Contextual Teaching and Learning 
(CTL) pada mata pelajaran IPS dengan materi kegiatan jual beli peserta didik 
kelas III MI Al-Hidayah Sono Papar Kediri Tahun Ajaran 2015/2016. (2) Untuk 
mendeskripsikan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan penggunaan 
Strategi Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) pada mata 
pelajaran IPS materi kegiatan jual beli pada peserta didik kelas III MI AL-
Hidayah Sono Papar Kediri Tahun Ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dua siklus. 
Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah peserta didik kelas III MI 
AL-Hidayah Sono Papar Kediri Tahun Ajaran 2015/2016 yang terdiri dari 19 
xviii 
 
peserta didik pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) materi kegiatan 
jual beli. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain tes, 
observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data yang 
digunakan mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Indikator keberhasilan dalam penelitian ini apabila penguasaan materi peserta 
didik mencapai 75% dari tujuan yang seharusnya dicapai, dengan nilai KKM 70. 
Setelah peneliti mengadakan penelitian dengan Penggunaan Strategi 
Pembelajaran CTL, akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran 
dengan menggunakan CTL dapat meningkatkan semangat peserta didik pada mata 
pelajaran IPS peserta didik kelas III MI AL-Hidayah Sono Papar Kediri. Adapun 
langkah-langkah Strategi Pembelajaran CTL, meliputi (1) Tahap awal, guru 
menjelaskan kompetensi yang harus dicapai serta manfaat dari proses 
pembelajaran, menjelaskan prosedur penelitian, melakukan tanya jawab sekitar 
tugas yang akan dikerjakan setiap peserta didik. (2) Tahap Inti, pembelajaran 
dilaksanakan di dalam kelas dan di lapangan. (3) Tahap akhir, peserta didik 
menyimpulkan hasil pengamatan sesuai indikator yang harus dicapai, dan guru 
memberikan tugas atau evaluasi. 
Hasil belajar peserta didik dengan penggunaan Strategi Contextual Teaching 
and Learning (CTL) juga menunjukkan adanya peningkatan. Diketahui hasil 
pengamatan aktivitas peserta didik terdapat peningkatan dari siklus 1 sampai 
siklus 2 yaitu 75,96% meningkat menjadi 80,30% dengan kategori baik. Dalam 
hal ketuntasan belajar juga mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2 yaitu 
52,63% naik menjadi 89,5%. Dan berdasarkan analisis peneliti, hasil pre test 
siklus 1 sampai pre test siklus 2 juga mengalami peningkatan yaitu nilai rata-rata 
64,73 naik menjadi 80,50. Untuk hasil post test siklus 1 sampai siklus 2 nilai rata-
rata 79,68 meningkat menjadi 83,50.  
Dengan demikian, membuktikan bahwa penggunaan strategi pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan hasil belajar 
peserta didik pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) kelas III MI AL-
Hidayah Sono Papar Kediri. 
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ABSTRACT 
 
 
Thesis with the title "Using Strategies Learning Contextual Teaching and 
Learning in Improving Learning Outcomes Social Sciences Learners Class III 
Islamic Elementary School Al-Hidayah Sono Papar Kediri School Year 
2015/2016 " was written by Siti Choirun Niswah supervisor by Drs. H. Jani MM., 
M. Pd. 
 
Keywords: Contextual Teaching and Learning Strategy, Learning Outcomes, 
Subjects Social Sciences 
 
This research is motivated by a phenomenon, that knowledge and 
understanding of learners of Social Sciences based solely on memorization and 
skillful work on the problems. Not based on the understanding of the material 
connects with everyday events, or something they do themselves. It can affect 
Minimum Criteria Mastery learning outcomes subjects Social Science students at 
Islamic elementary schools Al-Hidayah Sono Papar Kediri. Because learners still 
be learning with lectures, demonstrations, then the consequences they have 
trouble making sense of the subject matter, bored, and the learning environment 
look less significant. 
In response to these problems, need to use strategies that can help students 
learn real experience, linking content with daily events, and fun strategies that 
actively engage learners in the learning environment. Therefore, the expected use 
of strategies Contextual Teaching and Learning in the Social Sciences learning 
materials Purchase Activity can improve learning outcomes of students. 
The problem of this thesis is (1) Is the use of learning strategies 
Contextual Teaching and Learning social studies in materials trading activities can 
raise the spirits of learners class III Islamic Elementary School Al-Hidayah Sono 
Papar Kediri Academic Year 2015/2016? (2) Is the use of learning strategies 
Contextual Teaching and Learning can improve learning outcomes subject matter 
of Social Sciences on the buying and selling activities of learners class III Islamic 
Elementary School Al-Hidayah Sono Papar Kediri Academic Year 2015/2016? 
The objectives of this study were (1) To know the spirit of learning with 
the use of learning strategies Contextual Teaching and Learning in social studies 
with materials trading activities of learners class III Islamic Elementary School 
Al-Hidayah Sono Papar Kediri Academic Year 2015/2016. (2) To describe the 
achievement of learning outcomes of students with the use of Learning Strategy 
Contextual Teaching and Learning in social studies materials trading activities 
among students of class III Islamic Elementary School Al-Hidayah Sono Papar 
Kediri Academic Year 2015/2016. 
This study uses two cycles Class Action Research. Each cycle consists of 
four stages: planning, implementation, observation, and reflection. The subjects of 
this study are students of class III Islamic Elementary School Al-Hidayah Sono 
Papar Kediri Academic Year 2015/2016 consisting of 19 students on the subjects 
of Social Sciences materials trading activities. Techniques used in data collection 
xx 
 
among other tests, observations, interviews, field notes, and documentation. 
Analysis of the data used include data reduction, data presentation, and 
conclusion. Indicators of success in this study when learners achieve mastery of 
75% of the goals that should be achieved, with the value of Mastery Criteria 
Minimum 70. 
Once the researchers conducted research with the use of Contextual 
Teaching and Learning Strategies Learning, eventually it can be deduced that 
learning by using Contextual Teaching and Learning can improve the morale of 
students in the subjects of Social Sciences students of class III Islamic Elementary 
School Al-Hidayah Sono Papar Kediri. The steps of Learning Strategy Contextual 
Teaching and Learning, including (1) the initial stage, the teacher explains the 
competencies that must be achieved and the benefits of the learning process, 
explaining the research procedures, conduct a question and answer about the task 
to be done every learner. (2) Core Phase, learning carried out in the classroom and 
in the field. (3) The final stage, learners concluding observations on indicators to 
be achieved, and teachers give assignments or evaluations. 
The study of students with the use of Contextual Teaching and Learning 
Strategies also showed an increase. Known observation of learner‟s activity there 
was an increase from cycle 1 to cycle 2 which is 75.96% increased to 80.30% in 
both categories. In terms of mastery learning also increased from cycle 1 to cycle 
2 which is 52.63% rose to 89.5%. And based on our analysis, the results of pre-
test cycles 1 through pre test cycle 2 is also increasing that the average value of 
64.73 rose to 80.50. For the post test cycle 1 to cycle 2 values of 79.68 increased 
an average to 83.50. 
Thus, to prove that the use of learning strategies Contextual Teaching and 
Learning can increase learning outcomes of students in the subjects of Social 
Sciences class III Islamic Elementary School Al-Hidayah Sono Papar Kediri. 
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